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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SubsecretarIa
DESTINOS
l~xcmo. 1:31'.: El Hey (q. D.g.) se ha. so1'vido des-
tina,r ¡~l cun.rto uegocia<lo d(, la. Sección de Art.ille-
rín. do e1l1e :Ministerio, en v:wa.llto de p]n,ntillu. lJue
existe, al capitú,n dd :Lrm:L D, .JGsÍls l.Ia,dn.riu.g-n. y 1\1:11'-
tínol\ Pinillos, (lile en l:L :wtn:.tlida.d pcrteIWCG nI
primor regimiento de montaña..
De real orden lo digo (1 V. E. po.ra su conocimien-
to y dem<Í.s efectos. Dios gun.rtTe á. V. E, muchos
años. MadriU. 18 de a,hril de 191-1.
ECHAoüe
Serior Capitán general de la cuarta, región.
l'ieñorel O:1pitán gcnera,l de la. prim.er<1 región ó ln-
tervenior genonll de Guen-a.
•••
~cmo. Sr.: El Rey (q, n. g.) se ha. servido~estmar [~ este Ministerio, en va.cantes ele pla.ntilla,
a. los oficiales segundos del Cuerpo Auxilia.r de Ofi-
c~nas militares D. Antonio l{cYel; Dín.z y D. 1"mn-
CISCO ]'em:í.ndoll Teijciro, aseencliclos, procedentes ele
esa. Gn.pit-anía. general y ele la ~llbinspccción ele las
trop::l.S de h primera región, respectiyamentcl.
De real orden lo digo ú. V. E. pa.ra Sil conocimien-t~ y demás· efectos. Dios gua.rde ú. V. E. muchos
anos. Madrid 18 de a.bril de 191'1.
ECHAOÜE
Señor CapiUí.ll p:clli1ra.l do 1". primera rcgl(lll.
Señor Interventor gencrn.l ele ((nenu.,
•••
Seccl6n de Inlanterlo
aBONOS DE TIEMPO
.EJ;cmo. Sr.: .En vista de la. insta.ncia que V. E. cur-
So a ellJe MInrsterio COil su escrito de 21 de mar-
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zo último, promo\ida por el sn.rgento del regimiento
T:rill1ntería de León núm. 38, José Díez Sánchez,
en súplica de que, pa·ra efectos de reenganche, le
sir,a de n.bono el tiempo que permaneció en el Co-
legio de gua.rdin.s jóycnes üespu~s do cumplir los 16
:tilOS do cda.d.. 01 lWy ('l, D. ¡,r,) Rt' hn. sOlTicl0 doses-
timn.r In. }Jot.ición del recnrrl'nte. ,'ll :nmnnía. con
lo diRpllest:o en la rcn.l orc1(Jll de '30 (1<~ mnyo elel aflO
prúxirno pa.saelo (D. O, ILÍlIll, 117).
Df' ren.l orden lo digo á, V. R po1.r:r Sil conocimirn-
to y demás efectos. Dios gun.rde ú.. y, E. muchos
años. :'1atlrid 17 de n.bril de 1914.
ECHAGüE
Señor Capitú,n genera.l de la, primera regi6n.
• * *
CLASIFIeACIONES
,Excmo. ~T.: Vista la instanci:1 que Y. E. cnr-
RÓ á, esto i\Iinisterio en 3 de enero próximo p::l.Sudo,
prorilOvic1a por el sargento del regimiento Infantería.
do Otumba núm. -19, .Fernando Lúpez 8anchis, en
súplica de mayor n.ntigüed..1.d en su empleo, el Rey
(q. D, g.), de acuerdo con ..lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marinn. on27 de marzo
último, se ha servido desestimar la. petición, con
arreglo á lo dispuesto en In. real orden de 7 de abril
de 1913 (C. L. núm. 119),
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. DioR guarde ú. V> E. m.uchos
::..ños. l\1n.c1rid 17 de abril de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitá.n genera.l de la tercera región,
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina.
* * *
MATIUMONIOS
j]~X:CIllO. H\'.: Ac(~c(liclldo ú. lo soli<\it.ado l)()\, el
H<'~~1lll(1o i.p-Jl.i<'Jlt;n !le lni:1ntol'Ía, (N. R) n, Mannd
(i¡t..,i.ifioiras Nievn,.¡, nOJL clc~/'lj;jllo (lll el ha.talMn /'le-
g1UlU¡~ re·serva.· ele Vi~() níull. 11G, el !tey (q. D. g'.),
elo :.teunruo (Jon lo infOl'nlu.<1o pOI' cHe COJl!lcjo ~u­
J1l'cmo ell 15 del me,.¡ <tetua.l, se 1m Horvido conceder-
l~ licencia para, contraer matrimonio con D." Mu.-
tilde Dariere ¡"ariñn..
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra, su conocimien-
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to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
allO:;. :Madrid 18 de a.bril üc 1914.
ECHAGÜE
~eiior Presidente de! Consejo Supremo de Guerra
y ~rarina.
Señor Capitán ~eneral ile la octava región.
***
SUELDOS, IU..BERES y GRA.TIFICACIO:NES
Excmo. 8r.: Yista la instancia que Y. Jo:. cur-
so á este :3Iinisterio con S11 escrito dee 1. de enero
próximo pasado, promovida por el maestro a.rmero
do primera cla·se del regimienl'.o Infantería de Ge-
roJUl, núm. 22, D. Yictoria·no .Timéncz Crespo, en
súplim de bonificación del 10 por 100 sobre su
su(>ldo, el H.ey (q. D. g.), de a.euerdo eon lo infor-
mado por 01 Conscjo Supremo de Guerra y },Iarina
en 27 de marzo último. ha tenido a bien aceeder {~
los deseos del interesa.do, cuya bonificación disfru-
tará. en tanto dieho sueldo no sea, superior al límite
de 2·.009,~5 pesetas, que por ser el de un segundo
tomente fija la real orden de 2·7 de diciembre de
1910 (C. L. núm. 21::l).
Do la, de S. ?tI. lo digo á. Y. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios g'ua.rc1e {L Y. E. muchos
áilos. Madrid 17 de abril de 1911.
ECHAGÜE
Señor Capitá.n general de la quinta regi6n.
Reiiol"os l'rcsidcnte dol Con:=;cjo Ruprcmo dn C+uena
y :fir:Lrilla é Intprventor general de Uuen-a.
* • *
Excmo. Sr.: Vista la instancia que Y. E. em'-
só {L este Ministerio con su escrito ele 18 de febrero
último, promovid:L por el músico (le primera clase
<1el regimiento Iufa.utcríu- <le León nÍlm. HS, Miguel
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Fenw.ndez García, en súplica. de que se le conce-
dn. ('1 n.bono del 10 por 100 $obre su n.ctual suel-
do, el Rey ('l. D. g.), de acuerdo con '10 informa-
tlo por el Consejo Supremo de Guerra. y :Marina,
h3. tenido {t bien a.cceder Ú. la petici6n, en armonía
con lo resu('lto en reales órdenes de 15 de didem-
bre último (D.O. nÍlm. 280) y 7 de marzo próximo
pasado (D. O. núm. 55). para el escribiente de Ofi-
cinas militares D. ~Iartín Blanco y el personal del
Cuerpo de lnteryención }Iilit~lr, á que se refiere estA<t
última disposieión.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás .efectoR.· Dios guarde á Y. E. muchos
años. :Madrid 17 de abril de 1914.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
-: ~rarina é Intenentor general de Guerra.
•••
Sección de Artillería
PR.E:mOS DE REENGANCHE
Girrl1lar. Excmo. Sr.: El R('y ((l. D. ~.), tenien-
do en cuento. lo e1ispuesto en las real('s órdenes de 30
d<> mayo y 2 tle julio del año próximo pasado
(D. O. mím. 117 y (J. L. nÍlm. 137) He h",' servido
elisponC1: 11u<, se puhlique la. rel:1Ción nominal que
;'L eon{;illllacic'ín :;[) ill'H'rkl, elC' las d:I·;;"i-' 11n 1;ropa,
anog'idos ú la. ley de 1;') de julio ehl l!ll:3 (C. L. nú·
nlPrl) U:B) quo lmn sitIo clasifi"ados por 10H subillS-
lJI~c.tOl'(lH de las rC'gione:; respec!;i ....a.s, en los di:;tintos
lJeriodos de rccnganehe que les COlTeSIJOllde.
De real orc1en lo digo ú, V. K p:Lra S11 conocimien·
to y demá.'l efectos. Dioil gU:J..Tc1e (L' V. N. muchos
n.ILOS. :.\Iadrid lG de n.bril de 191-1.
ECHAGÜE
Señor.
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Rdadón que .~(' cila.
TIE~PO -g g.~!1 I
de servicio g,~ 01 FECHA
que "'ti'"
_.::> o en que deben ingresarle es de abono ~dQ.para ~ ~ Q en dicho periodo Observacionesel reenganche Cl):D"":.. ",,,,
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3
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1. 0 4 febrero. del.· de fehro. de 19143 • , 19131 que le filé asignadaI por R. O.de16demar-I zo último (D. O. nú-mero 6]).(Este es su verdadero
nombre en .ez del
o
de Luis con que figura
4 , • l. 22 novbre. 19 t 3 (
en la relnci6n publi-
cnda por R. O. de 16
demnrzo último (D.O.
nÚlllCl'O 61).
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o
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"
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3 » • [.
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3 » , l. o 5 marzo 1914
3 • lO 1.
o 5 idem... 19[4
3 l) » l.
o 5 idern ... 19[4
14 l> » 3· o 1 idem ... 1914
»
·
» 1 •o 4 febrero 19 13
4 » 24 l. o 4 idem ... 19 13
4 » 24 [. o 4 idern ... 19 13
3 1I 13 l. o 4 marzo .. 19 14
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3 )} • l.
o 5 ¡dem ... 19 14\
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ECHAOÜE
ldem .•.. 1
Sargento.
Idern ... "
Idern •...
Idern. , ..
Idern .
Idern' .
Brigada ..
Cabo ....
ldem..•.
Sargento.
lciem •.•.
EmpleosNOMBRESCUERPo-.
Ó DEPE~DEKCIAS
i.\Iadrid 14 de abril de de 1914.
o t d \Antonio Jiménez Castro .
2. reg. mon a o.. ¡Eloy Palomino Serrano " .
• l"Iarian.o Escuden: Rivas ......•
Reg. a caballo .... ~AntoDlo Caoa Munoz .........•
,Victoriano Molina Esquivel .•..•
5.0 reg. mantado.. ICrescencio Gómez Gordo ..•...
I
\ Eduardo Gisbert ~Iartínez ..... Idern ...•
8.0 idem id .•.... (
ILucio Mateo Jirnénez ...•.......
I
~ l\iariano Sancedo CabanilJafi .•.• "10.° idem id ....• Gonzalo Vara Ojeda...• , ••..Agapito Alonso Cafitrillo .
13.0 idem id •.••. Leoncio Ganuza LcztIun .....•..
Reg. de Sitio .•.• Félix Matador Fernández ..•..•.
Idem montaña de
Melílla .. Constantino Gonzále;¡ Fortilla ... Idem.•..
Gru t d ~fDesiderio Carpintero Fontaneda. Idem.••.p o roan a o R t: 1 P d G • Idde 1 ch a ac are es arcla.. . . . . • . . . ern ..ara e .... Feliciano Gutiérrez I3árcena ..... Idem .
\
José Aigueras Rojo . . . . . . . . . . .. Brigada ..
Grupo de Art." de Leó~ .Hui! Puyuelo. . . . . . . . . . .. Sargento
montaña de La- T~>rIblO D0':lungo BermeJo. . .• . Idem ...•
rache;•...... , '/v~ctor Garndo Martinez •.•..•.. Idcm .•..
MIguel Vergara Vel'gara. . . . . . .. Idcrn .• , .
Teodoro Mata Martillez Cabo .
Idero de id. de 1'0-'/ •
sició d L" Rafael Sánchez Bcmtez ........• Sargento
che .~ ..~ ~ . ~~~~ \Trinidad Maldonado Jimeno .. " Idern.• ,.
Com a de C t \Vicente l\Iedina Marcos •....•. " Idem.••.
. eu a .. ¡Angel Miranda Lara.. . • . . . . . . .. Cabo ....
Academia de Art.a/JoSé Soria Gil. ..•............. Brigada ..
2.° Dep.o de re-
serva Antonio Díaz Mora ......•....•. Cabo .
Com.a de cartage-¡Alejandro Fabieres I3anda .....• Sargento.
na ...•...... Juan Cabeza Sabat6 ...•....... Idem .
8.° reg. montado. ~~i.lometnoGGin.ésLI;atorre I[ddern ..I Icen.e ~rcla IS..... • .. . •. em .
11.° idem id. ~Al\tomo Lazaro C<lenca..••..•.. Idem ,
. . • •¡Joaquín Quintanilla Martínez .... Cabo '11
•••
SeccIón de IngenIeros to y demú,s efectos. Dio<¡ gun.rdc ú. V. E. mueh09lLiioB. JVlacu:icl 17 ele abril (le Hl1 -1.
ECHAOÜE
Excmo. Sr.: m Huy (q. D. g.) 1m tCIIÍ<1o r... hilln
aprobar, por lo qne :tfectu. i't este l)eparl;ameJlto, d
actu. d? euire!,':), pOlo el ru,mo <le U ueL'm Ú, .D. Trini-da:d RIUS y Torres, de los tel'l'enus conecdiilns al
mIsmo en esc puerto y en el sitio deuominado 'l':nujal,
cuyo documento fllé subscrito en 9 de m:lJ:~() próximo
I?:isado y cursado por V E. á este )Iinisterio con
fecha 13 del mismo mes .
De real orden lo digo' á V. E. pal'a su conocimien-
SeILor Com:mda.nte gcnel'a.l do Cenlxt.
SniiOl'üli In1.lJlHkntc gl'llel'al 1Ifilita.l· Ú Intery<'ntor gc-
ncl'u,l <1e Gllena.
* * *
ZO~A.S rOLEMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este lIfinisterio en su escrito fe9ha 26 del mes pró'
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xhno p:l.Sn.c1o. rl'la,tivo {L la construcción de obrns
fr:muulentn." ejecut.adas por el vecino de esa. plaza
.1os{' Serra. .1na.n. dl'lltrtrUe In. zona. polémicn. de
la Torre d'cn p¡tu, el Rey (q. D. g.) hü. tenidó
<Í, bien aproba.r 1n. suspensión de las o.b~as de r~fe­
rencia., <1i::;puesta por el Goberna.lior mlhtar, debien-
do dnJ: cuenta Y. E. á este l\Iinisterio para proceder
en la forma. (lue determinan las disposiciones vigen-
tes sobre demolición de obras fraudulentas, si trans-
cm-rirlo uu pla.zo de dos meses desde la ·techa en
que sea comunicada al interesado esta resolución~
no hubiera solicitn.do In. autorización correspondiente.
De real orden lo digo á 'v. E. para su conocimien-
to v demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 1', de abril '(le '1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de JJa.Ieares.
•••
SeccIón de SanIdad Militar
CLASIFICACIOXES
&cmo. Sr.: Vista la. instancia que- Y. E. cur-
56 á pste l\Iinisterio con escrito de 2(; (10 nodcml.)1·e
v.rórimo pasa.elo, promovida. por el múdico l:'cgnndo
Ido 8nni(lall _'nli1~I.r D. lt'ran0Ísco "lHúzquc:r. J;or0:::,
con destino cn el tercer bn.tn.llón del regimiento In·
f~mterín. de Ocutn. nÍlm. 60, en súplica ue mejom
ele lmesto en 'h o,.;en.la. ele su c!:H,e, el Rey (gne Jlios
guanlE') ha. t.onillo {t hien dislJOl1or que (')11 el <<AllIut-
rio l\lilit':tl':') del :tño próximo figm'n innwdiatament:e
(l(,t r:'ls 11!' n. ¡';cvBrülllo RÍlJpcJ:llZ y Iiullitll, por sur
el lugar que le COl"!'('!spo!1e1e, con alTeglo Ú. lo c1iH-
)lllC,.;to on h rnn.l 01'(1en üe 31 de agosto de 1U12(J>. O. núm. 1%).
De rea.l ordml lo elign ¡Í, V. E. p,lora su conocimien-
to y demá.s cfectoll. Dios guarde {~ V. E. mnchos
años. :Madricl 17 de ahril de 1911. .
,.
ECHAOÜE
Señor Comanclant.e general ue Ceuta.
>le >le *
,. ,
RESERVA GRATUITA
to y demás efectos, Dios guo.rde á. '~. E. muchos
n.lios. l\Iadrid 1í de abril de 191·1.
ECHAGüE
Sellores Capita.nes gener:11es de la cuarta· ':f quinta
l·egionC's.
Señor Interventor general de Guena.
* * '"
~cmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el mé-
dico prodsiona.I de Sanidad l\iilitar D. Rafael ~Ie­
rino Pulg-=ín. con destino. cn el regimiento Infante-
ría de San )[arcial núm. 44, el Rey (q. D. g.) ha
tenido {L bien disponer que cause baja en el cita-
do cuerpo eomo médico pro~isional y que continúe
figurando en la reserva facultativa del mismo hasta
cumplir su compromiso con el Ejército.'
De rea:I orden lo digo lÍo Y. E. púa su conocimien-
to y demás efectos. Dios gU:1rde á V. E. muchos
años. l\íadrid 17 de abril 'de 1914.
ECHAOÜE
Senor Capitán general de la sexta región.
Sellor Interyentor genera.! de Guerra.
***
Excmo. Sr.: Accediendo {L lo solicitado por el
ml'clico proyisional ele- Sanida.d l\>Iilita.r D.•Tun.n de
1>ios Rillln.nca::: Sell{~Il, con destino en el segundo ba-
tnll{lIt del regimiento Inf:mtnrí:l. de Cnstilln. núm. 16,
d Rey (q. D. g.) h:L tenido {~ bien 'aisponer que
C',¡mse lmj!L como médico provisiolln.l en el citn.do
(morpo y CJ.ue continúe figura.ml0 en 1:L reserva, fa-
enlt:1ti....a del mismo hasta cumplir su compromiso
coZ). el Ejóreito.
De real orden lo digo tí, V. E. para su conocimien-
to y demÚB -efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos
lLiios. lIIaclriu 17 dc <'tblil de 1914.
ECHAOÜE
SelLOres Ca.pit."l.nes generales de la. primera. y segun-
da regiones.
SefLOr Interventor general de Guerm.
* * *
SOllOr Capitú'n general de la. oct::Lva región.
Señor Interventor general de Guerra..
T~xcmo. Sr.. : ACCleeliemcl0 Í1 In soliClitn.c1o pOl' el
médico provisionn.l de Rn.nic1o.él l\:Iilitar D. Carlos Sao
ya.loro y l\ia.rtíunz Delgaclo, con destino en los fuer-
tl)f; del ]ferrol, el Rey (q. D. g.) ha teniUo á bien
<liSPÓIié'f" cfúó" C:1Use baja en el citado cuerpo comn
méuico provisional y que continúc figurando en 'la
l'eserva. facult,"l.tiva. uel millmo hastn. cumplir su com-
promlso con el IDjército. -
De real Ol'uell lo digo ú. V. E. para SIl conocimien-
to y uemá.s efectos. Dios gual;¿¡e á V. E. muchos
allos. )bdrid 17 ue abril de 1914.
'l •
.,' ECHAOÜE
:Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remi-
tió á. este Ministerio en 1 de febrero último, promo-
vi<1a por el soldado en situn.ción ae segundn. reserva
D. José de Frutos Alva.reda, en súplica ue que se
lo concech el empleo de veterinario tercero de la
reSorV:1 gmtuitu. por. encontra.rse en posesión del tí-
tulo correspondiente, el Rey (q. D. g.) ha tenido
<Í, bien acceder á lo solicitauo, con arreglo á. lo dis-
puesto en 1:1 ley ele 6 de agosto do 1886 (C. L. nú-
mero 324), debiendo uisfrutar en dicho empleo la
efectividad de esta fecha.
De real 'orden lo uigo tí, V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde :í. Y. E. muchos
años. :M:1driu 17 de abril de 1911.
ECHAOÜE
Señor Ca.pitú'n generol de la tercera región.
* '" *
l';.xcmo.' Sr.: 'Accoel iOI\(lc; ií. lo solidl~'Ulo por el
méllieo proviHioJlnl do Hnnic'!a(l l1ilit:tr .J>. Mj~l1el
Anllm Mnll:¡" (:em d()H~inll en el hospita.l elc .13<''tl·cc-
lonn, el Hey (q. D. ~.) hn. terudo á bien disponer
quo Cn.UHO baj:~ en el citado cuerpo como médico
provision:Ll y que continúe figunl.nuo en 1a reser·
va facultativa ud mismo has~a cump1ir su com-
promiso con el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
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Seccl6n de Instrnccl6n. Reclatamlento
v Cueoos dIversos
ACADEl\IIAS
Ci1·cular. ~xcmo. Sr.: La revista de inspección pa-
sada á. las Academias míli tares, ha pat;entizado el
excelente espíritu que reina en todas ellas, merced
D. O. mimo 86 liS
nI cual, la, prcscntaeión en reYista. no ha. po(Hdo
ser más satisfa.ctoria.; en esta. oc;~ií))l se ha. demos-
trn.do nucntnlentc cunll gra,nde es el celo u<'¡ pcrsonal
<1cdica.<1o l. la· ensf'ii.a.llza., y que lt (>1 es debido. en
prilllcr término, el rcsu1t.a.clo obt.enido. La. a.plica-
ción y el aprovechamiento 'de los alnllll1os, han sido
en est.e caso, de resultados muy favorables y mere-
cedores de elog'ios.
En vista de ello, el Rey ('1, D. g.) se ha. servido
disponer que se clen las gracia.;; á, unos y otros por el
brill:l.ntc rcsultado de 1;1. expresada revista., recomen-
d~tndo á, todos qm.' continúen Sil fmotífera. labor.
Asimismo, y como recompensa. á los buenos ser-
vicios del profcsorado y aprovechamiento de los alum-
nos, es ht voluntad de S. ?ll. que Jos directorps
do las .:\.cu.dcmias formulen propuesta. dc un alumno
por cada clase y sección, indiealldo á la. n~i1, con
rcspecto á los profesores, qui6nes son los que h01n
tenido ocasión de contribnir ruús a.et·iva. ~. eficnz-
ment-G a.l gru.do elc perfecci6n a.!<:anzado, según lo
apreciado en la. expresada. revista..
De rea.I brden lo <ligo á V. E. para su conocimien-
to y dem(¡.s efectos. Dios glla..I'(le {t Y. .E, muchos
a.ñol.'. llIadri<l 18 <1c abril de 1914.
ECHAOÜE
Seiíor..
DESTINOS
EX01110. ~r.: Acc:ellimldo {1. lo >:olieit:Hlo por el
l're!'identu cll'! C'OJI!"pjo ae ~\dmillj>:tTaccjólI el ..1 Co-
leg-io <In H:mHn.¡ro, pa.r:~ llU,;rfullos !lal arllla. ele <.'a-
lm.llcría., el. Hey (q. U. g.) s() ha. servit10 cli~l)(m:-r
'lIHl d tmucul'e c\Oronel profesor (1l> dlc'hn [.olegl.o
1.>. H.1.ftLcl T01"l'('s-l'arc!o y Lúpcz clll LcIooWl, asc··mllli-
110 {1. este C'lllplC'o por l'l'[I,l orden elu () cid actna.l
(n. O. núm. 77), enllt.illúc tlosempoiíuwlo (ü (··a r¡ro
dn profesor en c.omisi.~Jl, lwst:L fin rIel cur"o ncaelém~~'o,
(llwdanelo en ¡·ntnul'loll ele exceelente cm ('¡in, rp~()n.
Da re;tl orden lo cligo tI, V. FJ. pa.ra Sil conodmien-
to y demú,'l efectos. Dios ¡:{ua.rde lt Y. E. muchos
años. 1l'Iadrill 18 de n.hril ele l~no.l.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la séptima región,
Sellores Presidente del Consejo <le Aaministrnciún
del Colegio de Santia~o, 'Interventor general de
Guerra y Director del Colegio <le San.tia.go.
'l!c * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 1m tenido ú, bien.
disponer que el eomn.nelante de Oaballería D. l\Iiguel
llaJn.nto l'ata., destina<lo en comisión en el Colegio
do Santia.go, pase á, ocupar la vnca.nte de plantill.a
quc hoy existe en el mismo.
De real orden lo <ligo á V. E. para. Sll conocimien-
to y dem{~s efectos. Dios gnarcl.e á V. E, muchos
años. Madricl 18 de <Lhril <le 1911.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Intm'vcntor g-cneral ele nuerra. y Director del
Oolegio <le fola.ntiago.
III 111 ...
f!.irC1¿lflr. ]';xlllnn. HI'.: ]~l 1t(~.v ('l. D. 11:,) S(' h:L
,fl()!'vii/o (jis/,O/w/' CJIH! los j(rfC's y nfil'ÍIllf's ck lIt
Gn:tril i:L Ci..¡n cnmprollllil1os en I.t si~lIi(!1I1.(r 1'e1:wi6n,
Cllle comiemm con 1>. AI\oll'o Rnndra· \)i(!~Ili\'1atl1'H.­
zo y ternlina. coa 1). Halva<lllr i'4ol'i:mo «¡¡.n·.í;\., pasen
{t flervir los <losUnos qnn cm l.:t misma. sn l(,s snrin~:Ln.
De real orden lo diO'o á V. E. pa.ra SIl conOCImIen-
to y demás efectos. "'Dios gl1o,rc1e á V. E. mnchos
años. :M:adrid 18 de a,bril de 1911.
ECHAGÜE
Señor..
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Relaciól~ que se cita
Comandantes
·D. Arlol1o SOl1<'ira. Di<,g'o }ladra.zo. ascendido. de
1;0 COlll.mdallcia. de Valencia. lt In. de LeÍl'u,
de segnndo jefe. .
l!'raneisl'o ~f;ír<luez 8áncllez, ele la p1.'lllo, ma.yor
el!'l 19.Q t{'reio. á la Comamlancia. <1e Sala-
lll<llWa, de segúndo Jefe.
" .Jaime l'lau...s Pa.yeras, segundo jefe de la. Co-
mamlancia ele Salamanca, á la plana. ',nayor
del UJ. o tercio.
:> Rnfiuo Lópt'z Gurda. de:\ledra.no, de h~ pla.na.
111<1.YOr del 20." j'er'-'1o, ;Í. la C'ol11aHdallCiu de
J.l;:;roñll, de segundo jf'fC'.
., .Jonquin Pa.n'jo Ca.U:.dJcTO, segundo jL'fe (le la (Jo-
manclancüt de Logrofio. ,\ la plana mayor del
20. Q terl'Í0.
Capitanes
D. :.\Iill.·nel Gil Domingo, aseCll<litlo, ele la Coma.mlan-
cin. de \Ta lenC'Ía.. {¡. situtl.c·¡ón lie excec!cnt.c cn
la. tercera r<,gión y a.fecto pm·'l. hn.bere~ al
cluinj'.o tercio.
.1m:ó ?lfartínez Yiy:¡s. a"H'endiuo. cle- la. Oomnn-
dant'i;l. de ?lfurt·ia.,· á In. scgulllla. compaiíía (le
l:t. <lt~ f: prona.
Yict'nl'·e SI';!o\'Í:L he¡ ni('rclo, <lf' la. nd~l.va I'om-
p:lií í:l. de· la. Com:intlaIlPÍ:lo llt, HllviJIa. oí. la R('-
g-nnel;t al' la ,l{, Yalc~JlC'ia.
:) (¡n'gorjo ?lJaiins l;rneii,l~ (le jn nd:¡.yn. ('{)llllx¡,-
il ín <1(' la [!,,!U:mdallcia, tIo i)!'p:ovln., Ú la, octa·ya.
tIl' la. d(> f:'nvilln·.
" Luis LÚj:l'Z Santis1:l'b:lll, ('tu la. sC'~nnda. e'om-
. lJailia iln la. C'nmnud<tnda, cle Yn'[ln.(l"litl. :'1. In.
llcta.v.1. de .la. ('io ~l'goYia.
:.) L;l'¡.;icdllo Gllt;i(.l'rC'z Yn.cJlle. <le 1~1. S0l=!\lucla. ('omp:t-
liía eln In Coma.11I1a.llC'i:L tIc n"l'mJ;J.. ¿¡. In RIl-
g·lUld:¡. 11<' l:t do VnI1a.(\olid. '
. YiJ'¡.dlio (lo la l'mdn.~ava1'fo, <le In. R()Xtn. /'0111-
liallía. de In. COlll<LllCla.lH'ia. dCI O(u,te, ,í, la. s(-p-
tima do 1~1 1l1.ÍslIla. Cmnanll:lIl<.'Í:L
') Alfredo Porc:Lr Lleó, de l:t s('ptim:t eompaíiía !le
la <Joma.Jl(1'tncia del Oeste, lL la. sexta, ,le la.
misma Corua.nd:mcin..
Primeros tenientes
D. Cm-los' ¡le Sierra. Chmsp, ing-resa.t1o del a.rma. ue
Infantería. (¡, In. Gom:lnd:l.llcia. del Norte.
'» Emilil) López Carrillo, ingresado del arma, <le
Infa.ntería,. á la Com::Lll(1.ancia del Este.
j) .Tost, Sevill.n Rnrriel, ele roempln.zo por enfermo
on la. primr.rn regiím, (1 la C()ll1n.Ullan('ü~ tIe
Cabnllería.. del 21. Q terci().
» Dionisia Mllitor. Labra.da., de la. CODln.n<lancia de
Castell6n. á, la <le Va1cncÜ~.
» Ang-el Molínn. Ga.lnno, de la Comauclanci:t del
r~ste, á la. de .l\'f11 rci::L.
j) .José IIfnrtíner. ]i'rieru, <le In. Goma.n<lanci:t de Viz-
caya·, . á la; q ninto, com}Xlíi ía de ltt Coman-
dancia de Cá<liz.
» Fr;l.neisco J3uzón Llunes, <le la Comanela.ncia elel
Este, á la. de la Coruña..
Primeros tenientes (E. R.)
.D. Domín~o LnC1a,Q nl~rn~, n,,,couc1iclo, (1() la. C:omn,n-
c'!:tlll'in. dC! TAlgo. tL la. ll\ iH¡'\a. COIIHtnda.ncia..
» ;loaqllín Uregori I',irn:t, :fo,Qc'(rllclido, d" la. Coman-
(1:11\('ia. el!' Hlwlva, (L la mi ..unn. ('.'Olll1l.1H/:I.llda,
» }'}llla.l'do }'arí,.; l'H.'l.rnhs, (lo la comantlanda. (lo
Ca.hallaría. l1nl 21. Q turnio, {lo la <le Ca.stcllÚll.
Segundos tenientes (E. R.)
D. El::t.tliC} ~áiz Ln.TI'nz, ascen<lic1o, de htcoma.nda.n-
cia. de Santander, i'L la <le 'Zara.g07.::L.
» MaJ:celino Vielva Serrano, ascendido, de la coman-
dancia del :Nort-c, á la. del Este.
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D.•laiuw Cifre Llovew. dC' la Com;tllllanC'ia, elC'l ]~sto.
á. la, \Ill Lúri(la.
l) Aelriallo ltoelrígue;' Bcníte7., <le> la. comandancia de
¡f,ar:tgnza, <Í. la. de 'farmgolla.
l· n('llit-o ROl1rígue:r. 1Jiesa, <1<' la. eümandaneüt de
Soria,. á. la. de Cáccres.
,'. SoteroLópC'7. Rodríguez, de la eomandanda de
Xavarra·. á la. de :3oda.
" Balvador Soriano G-arda. de la· comandaneia dc
la. COJ:Uüu. á In dc );avun-a..
:Madrid 18 de abril de 1911.-Echagiie.
>;< * *
Excmo. ~r.: El Rey (l!. D. g-.) se ha. >"en'ido dis-
poner que el mÍlsico mayor 'iJe scg:lluila. clasc D. 19-
na.e·io Yélc7, U-onzále7., con <1estino en el regimiento
Infa.lItería. df' 'Gerona núm. 22. p;¡se 'á pre;3tnr su>'
ser\'Ícios a.! de Gn.!icüt núm 19 y el ele igual cate-
gorüt de este regimiento D. :\.llreli(, Gui ié'Hez ·Pascl.aL
al de (ieron,t nÍlm. 2~.
De rea.! orden lo digo á. V. E. p:Lra. Sil conoC'imien-
to v dem(ls efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
a.ño;;. 3Iadrit1 18 ele abril ~íe 19B.
ECHAOÜE
Señor Un,pitán ¡reneral ele J:.t quinta re.gión.
Sei\or 1ntC'r"l'¡ltor p:l'noral de \Ttvrrn.
* * *
l~X('lllU. ~l'.: ]~l Rl'Y (q. D. g'.) S~ 1ttl. s('l'Yi(lo
d:!spOIw1' (lltc' los ofieia.1ps tll'l <,lUl~rJlo .\.llxili;tr Llu
OfidlHlS lllilita)'Ps '\Olll]ll'l'lleliclos L'Jl la. sig-nicn1 (' re·
h1Ci(11l, '111<, (!;t prindpio elJn D. Edu;\nlo .\.lanH'el:t
Yillm' :; i,('nnilm nOlL D..fosú Alonso íimlLorn, P,¡'<;Cll Ú,
servir los clc'st:illo" y si1:ua".iOlH'S cl110 OH la. miHmn.
se los sella.bn.
De rea.! urde·n.lo dl;.::o :'~ Y. R para· sn conodmi:~n­
to y l1em(¡,,'1 l·fel'tos. .Dios gU:tr.ll' (l Y. :Fl. muchos
aSio:;. .\radrill IR de' alJl'iJ ,le I!HJ
ECHAOÜE
::leiíorcs Un.pitalles gcneralps de la primera, RCglluch,
cu:trta, qninf;a, se:,¡:j;n. y oet,:t,,¡¡, re¡.?,'ÍOJlflS y do Ca.-
lln,ri;l.~, (Jomalulan1;cs gello1',Lles elll Oenta., Melilla
y Laraclw y .Tofo elel A1'ehivo gememl milita-r.
Señor IntN"'cntor p:onern,l ele Glwrra.
Re!adón que se cita
Oficiales primeros
D. Rdlla1'do A1:1m('dn, Villnr, elo In Hllhinspeeci(m elo
la.~ tropas ele 1n, oc'l1;:J,V:L l'egilÍll, :ú Gohierno
militn.r ele HOg'ovh.
» Angel .Tnllws Beü('ua, a.sconclido, elci la. Rubins-
-}Jfledún de las tropaR ele la. Hnguncl:L 1'eg-ión,
{t In. III ¡silla.
l) NlIrkJl10 (Jnnojo Gnillo!', :tscellclidn, e1(' la Hllhillpec-
dlÍll d(' ln.s t1'up:1s dn la- enart:L regi6n, :. la
llli"llHl-.
» '::\-T;t111wl Hllh R:Lin:r., a.'~'~())lmel0, (ln osi,c) l\finistc-
río ú b Cn.pit:tnÍ(L g'e)llcml <1(' la. Rnxtn. r0gión.
), LOH'I1Z0 ::\rorn,[o~ Ha,doll('l'o, a';'H'elll<1i<1o, elol' ,\.1.'-
...hivo gl'l1Nn.l milita.r, (L la. Cnpibtllín. gnlll'l';l.[
<lo h qlli1l1,n l',.giún.
l) J\falluC'l. (ll.lnn C:llt·l'fl'ro. n.<.a·Plldilio, dI' (·s1;(· ~'li­
l¡jHt,,,riO, ti, h ;-;llhillS'J~'c'(\iólI el .. las t,J'O[HI,H d(~
MdiJla.
Oficiales s2gundos
:t). Xicol:'ts de la. Puonte Cont;illcutc:, un la. Capitanía
gcncrn,l dc lu, quinta, región, ¡Í, la. Kubinspección
do las tropas de clicha. región.
~ Fmneiseo '3iammllo 'l\fartín, de la IntC'rvenc1ón
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¡:!l'lloral ,le Gucrra·, á la· C;Lpitca.llía general de
Cana.ria~, 011 pla;:n tIC' oficial primero.
1). Carlos '-ilapl.ma Seyillano, ;l.'<('C'llCUtl0, de la. Ca.-
lJltn.llía. general dc la segullCl;t región, á. 1;t
misma,
~., Ec1uarun Grande )'IosCluera, :1sceud.illo, de la Subins-
pección de las trupa::: de :Melilh, á. la Inter-
veneiún general de Gll('rra..
» Alonso l\Ia.yoral Piris. ascendido, del Archivo ge-
neral milita,r, 3.1 mismo.
" Domingo Gn.reía ..\..rroyo, aseenaido. de 1a, Subins-
lJceción de las tropa." ele 1:1 C'uarta región, ?-.
situación de excedente cn dieha región.
Oficiales terceros
D. Edunn10 de la Torre Romero, dc reemplazo for-
zoso 011 hL quinta región, como yuclt.o al ser-
yielo activo procedente de rcempla7.o por en-
mo, á la, Subinspecci.Ón ele las tropas de 1<t
cuarta región.
., Santi.ago Augnstín y :Ha.rtínez Gambon, de la.
Subinspección de la:; tropas de l<t cuarta re-
gión,' .i. h1 Ca.pitanüt general de ltL primem
l·egión.
3I:l.llUcl <.+u.Yarrún Aparicio, de la. Capita.nía general
de la. primera regi6n, (L la. ~llbinspo('ción de las
tropas d(' la. ellarta región.
LOrl'llZO lz'1l1il'rdo l'i'~()]I. ,1C' f'XcrtleHto y pres-
ta.ndo s~rYieios en C'omisi(m en el Jnz~ado mu-
nicipal de ';\ll'lilla, tt la. :-'llhillSPl'cci('l\ de laR
tropa,>; dI' la sext:t l'l'g-i(lIl.
" .Tm;¡~ Hoyo HiY('ro. aSl'.('!I.didu. el(' cst:(' ::\Iini¡;terio,
{t la. :::nhins)lf'ed611 de las 't:rop:u; de l:t primcra.
r(~g·iún.
" :Ma.rhun OC'hri(Lll 'l'.!rrnZ;I, a.~C'l'llélill(), elt' (,Rte :?\li·
Jli"t <'rio. tt ht :-:nhiJl"J.'t\(·l'i611 elo l;\.s tropas e]e
Melilla.·
» ]!'r<1lWiSLIO Losatln .:\lOlU:iO. ili'cemdiclo. tle 1u, Ca-
l'i1-;¡,nb g'('JJera.l lle la o('tant rc¡úón,' ú la· misma.
l> :fOSl' .\.stiz· :ilroro. aSl.'pll<1i<lo, de 'In. ConuLIle1n.llci:L
gl'llernl ele Laracho, :tl Gobierno militm' de
Vizc:tyn,.
" Greg-orio 1'('1'07. ~resa, a.~ccllelit1o, de }n, Coman-
dancia. genem.l c1u Cenj-¡t. Ú sitnuciím de ex-
c('(lento y i't prestar sns :;e)'vicios en comisión
OJL el .TU:r.gltc1o municipa.1 ele llIelilla, porcibiendo
el sllelel0 entoro de RU empleo y <1ernás dpvcn-
gos rcg1:tlUentu.rios por los capítnloR y artícu-
los del preRnplwsto correi?pondientc.
» .Tos(\ Guorl'Oro IJltl)ortn-, asccnclido, de este 'Minis-
tcrio, ú h Ca.pitn,nía general de 'la primera
l'egión.
» .Tosó Alonso lI,a.mora" ascendido, ele la Interven-
ciún general ele (hH'rra, al .\n:hivo ~elleral
milit:n'.
}\[¡ulrid 18 <10 abril <10 HlU.--Echagüe.
* * *
H.EOLUTAl\UENTO y HEE:JIPLA7,O DEL ]<~JERCITO
]~.xemo. Sr.: E11 vista del oxpcdient(' qne V. E. re-
miti6 (t cflte ::\'1inisteria con fecha '1 de diciembre
úl1;imo, instruíelo con motivo de 1;), inntilidad del
solclaclo Ant:onio Lec1csm;'l, ::\Iaisoll[J,vCl, 01 H.oy (qnfl
ninR gn;¡,rür.), elo :umnn"lo (lOn. lo c~xpnesto por ]u.
.Jnnta. fa.cnlt.;ttiv;L (lo ~:¡.nichel;"lilit~n· cm 2 e1('1 mos
n,dl1a,1. se h;L sOl'vielo disp01WI.· qne flO sobr('scn, y
m:nhive ,lin]¡ü (!xpr!tl inní.t!. Ulla, ve!;', qnr, JlC) proc:c'de
{'xil.!;h· l·l'.flPOllK:Lhilidn.tl Ú. llCll·¡.tolln. lIi <lOl:,Poru.ci(m :tl-
~II1HL.
1>1' rcn.l o1'(lon. ro (lig'O {~ V. K p.'l.r:t SIl ('rl1locimie!fi-
1.0 y ,1nl!l(I·H ~roctos. DíOfl ~nn.r([o i1r V. la. muchos
alíos. Ma<1ric1 17 (k ;tbril u() 1011.
EClIAoüe
Señor Capitán general ele la segunda región.
'" .'"
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'Excmo. Sr.: En vista del expediente que Y. E. re-
mitió ú, este l\1inisterio con fecha, 27 ele octubre úl-
timo, instruido con motivo de la inutilidu.d del sol-
d.."Ldo Angel Fernández Ruiz, el Rey (q. D. g.), de
a.euerdo con lo expuesto por la.•Junta facuUativa
de Sanidad Militar en 2 del mes actual, se ha ser-
vido disponer que se sobresea y archive dicho ex-
pediente, una vez que no procede exigir responsabi-
lidad ;J,. persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo a V. E. para SIl conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. Y. E. muchos
años. !lIaclrid 17 de abril de 1914.
ECHAOÜE
;Señor Capitán general de la séptima región.
'" ... '"
Excmo. Sr.: Visto el expediente que Y. E. cur-
só á este Ministerio en 31 del mes próximo pasado,
instruído con motivo de haber alegado, como so-
brevenidn, después del ingreso en caoja, el soldado
Vicente Crbano Ladero, la exccpción del serYieio mi-
litar activo, comprendida en el caso 1,0 del Mt. 87
de In, ley de reclutamiento de 21 de a?:osto de 1896 ;
resultando que el interesado es cxcedente de cupo
del reempla.zo de 1911, y que en virtud de lo pre-
ycnido en la real orcLPll de ii de julio de 1898
(n. O. núm. 1-18), los rple se encuentren en dicha
"itllación sólo pueden n.le¡rar excepr>ión del liClTicio
cuando sean llam:),(loH {t filas, el u,ey (11. D. g.), de
:wuerdo con lo propuesto por la ComiRión mixt1t de
reclut:tlnionto de h proYinei:t de OúcnreH, se ha. ser-
'iclo ckHe)¡;timar l¡¡, excepción ele refermwi:l.
De real orden lo eligo ti, V. E. par:t SIL cnnociroion-
to y üemú,s efcctos. Dios gnarde ú '-. R muchos
afios. l\Iadricl 17 de n.1.Jril de 1UB.
ECHAOÜE
Seílor Capitán general de la primer:l regiCm.
* * *
:IDxcmo. Sr.: Yisto el e:A.'}Jeeliente qUrl Y. E. cur-
só á este Ministerio en 1.0 del mes actual, instruí-
clo con motivo de haber alegado, como sobrevenida
despuús (lel ingrrlso 'en caojo" el soldaelo Francisco
PC,l'piíián Pkl.ixallli, la. excepei6n del sen'icio mili-
tar activo comprendida en el caso 1.0 elel arto 87
do la ley de reclutamicnto de 21 ele agosto de 1896;
Y resultando que la Cit:ld:1 excepción ya existía. en
el acto de la clasificarlión y elcchración de solda,-
elos del reemplazo ¡j, que pertenece, y que al no
haberla expuesto entoneles se considera, que renunció
á los beneficios de la misma, cl Rey(q, D. g.), de
acuci-do con lo propuesto por la Comisión mixta de
reclutamiento de la provincia de ValenCia, se '-ba
servielo desestimar la excepción de referencia, por
no estar comprendiela en las ]:Jrescripciones del artícu-
lo 119 de la, lr"y indicada. .
De rea,l orden lo digo á V. E. para Sil conocimicn-
to y demás efectos. Dios gun.rde á. V. E. muchos
aflOs. Madrid 17 de abril de 1911.
ECHAOÜE
Señor Cn,pit{ln genera,l de la, tm'Crlr:1 regiCm.
* * *
J<:xcmo. ::-:1',: Vista In, iJlsta,nrlin. ,promoviel:l por ner-
nabú G¡¡rcí:t II()rl!(¡,lllIrlZ. vrlcino rlo H:tIl .Juan ele la,
Kava (Avil:L), 011 rl)Cu.1"80 de ah:tu:l contra el iwuer·
do de la, Comisión mb::ta. de reclutamiento drl la ci·
tada. pr~v!nciu., por el que eloscstillÍ6 la, excepción
del serVICIO militar aleO'ada. como sobreveniela dcs-
pués del ingreso en caJat>por el soldado Máximo Ga,r·
cfa Pascua,l, hijo del recurrente; resultando que la
citada ~orpOrd.ClÓn fundó su acuerdo en· que el pa-
dre del mteresado no es pobre en sentido legal; con-
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sider:llldo que el fallo de In, Comisión mixta indica-
da so ajustó á los preceptos lega1es. puesto que en
el expediente no se huIla justifica.do el estado de
pobTeza del recurrente, el Rey (q. D. g.) se ha
sen-ido desestimar el recurso de referencia..
De real orden lo digo i1 V. E, para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 17 de abril de 1~14.
EcrlAOÜE
Señor Capitán génera.l de la primera regiól2..
* * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
:María Briones González, vecina. de Córdoba, calle
1'ostrera núm. 25, en solicitud de que se exima del
sf'n'icio en filas á su hijo Rafael 8ánchez Briones,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Comisión mixta de reclutamiento de la in-
dicada pro\'incia, se ha ser\'ido desest.imar dicha pe-
tición, una vez que la excepción que alega no tiene
el ea.rácter de sobre\'enida despuós del ingreso en
caja del interesado.
De ren,l orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde :1 Y. E. muchos
años. ::\Iaclrid 17 de abril di) 1911.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la. setrunda. repón.
* * *
ExcmIO. ~r.: Yista la insta.ncia que V. ID. eurscí
{\, esto .:\Iinisterio en 26 de ma,rzo último, promovida
por ;ronquín Estremera <le 1f1 Torre (le Tru'siorra,
Tocluta del l·ocmIJla.zo de 19W, en solicitud de que
so le autorice para acogerse {1 los bellni:icios del
iLrt. 267 ele la vigente ley ele rec1ut:Lmiento, el Iwy
(q, D. g.) Srl ha servido desestimar dicha petición,
con arreglo á lo dis,puesto en el ar~. 276 de la, ci-
ta.da ley.
De roa1 orden lo digo á V. E. p<1r<1 Sll conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ú, V. E. muchos
años. Madrid 17 de a.bril de 1~11.
ECHAOÜE
Señor Capit{¡,n general de la séptima región.
* * '"
Excmo. Sr.: Vista la instancia yromovida por En-
rique María Ripoll y Urdapilleta, obrero de segun-
ela de la Brigada Obrera y Topográfica del Cuerpo
do Estado Ma.yor, en solicitud de que so le a.uto-
rice para reducir el tiempo de servicio en filas como
reCluta, del reempla,zo de 1912, el Hey eq. D. g.) se
ha servido desestimar dicha petición, por 'babel' ex-
pirado el 30 de noviembre del citado año el plazo
que para acogerse á los beneficios del capítulo 20
ele la vigente ley de reclutamiento otorgaba la real
orden de 7 del inelica.do mes (D, O. núm, 252).
De i'eal orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Maclrid 17 de a.bril de 1914.
ECliAOÜE
'Señor Capitú'n goneral do 1::1 primera re~ión,
* * *
Exorno. ~r.: H¡tllú.n.elose jllSti.Cka,do que los indio
vieluos que serellwionu,n ú. continuación, pertene-
cientes ú, los reemplazos que se indican, está.n com-
prenelitlos en el arto 28'.1 üe la vigente ley de reclu-
tamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que se devuelvan a los interesn.dos las cantidades
que ingresaron para reducir el tiempo de servI'el0
en filas, según carta.s de pago expedidas en las
17G 19 do abril do 1\.)1-.1. D. O. nÚDl. 86
fechas, con los nllllleros y por la.s Delegaciones de
R'1.cienda que en la cit~ldn. relación se expresan, como
igualmente la suma que debe ser reintegrada., la
cual percibirá. el individuo que hizo el depósito ó
In. persona autorizada en forma. lega.!, según prmie-
ne el arto 189 del rcglamento dictado para. la eje-
cución do la, ley de 11 de julio de 1885, modificada
por la do 21 de agosto de 1896.
De l·ea.l orden lo digo 5. V. E. para sn.conocimien-
to y demás efectos. Dios gml,l'de {1 V. :El. muchos
a.ños, :;'\Iadricl 17 de abril de 1914.
ECHAOÜE
Seiíores Ca.pitanes generales de la primera, cua.rta.
y séptima. regiones.
Señores Intendente general milita.r é InterTentor
general de Guerra..
Relación que se cita
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[ .000Salamamca.
~ I I 1 FECHA' 1 Suma queg Punto en que fueron allstados 'de la cli.rta. de pago 'Numero del DelegacIón debe ser
NOMBRES·DELOBRECLUT.A.é 1
1
j ZOXA I . I lacarta Iqd:e~~~~ygf... relnt:!,ada
~ AyuntamIento Provincia ,1 ,DIs Mes Año de pago carta de pago Pesetas
I---I!-'-- --11--------11----
Benito RevilIa de la Arena 1913 :\Iadrid..... , :\Iadrid.•... 1:\Iadrid : 15 [ebro. 1913. 241 Madrid ..• ,
Francisco Albareda Solé.. 1913 Guisona ..•• Lérida •.... Lérida ! 15 idem. 1913 245 Lérida .....
Matías Fraile Fernándezl lei II e ros ellS I m ISalama n-/deICampo (1 9 13 1 Hondo •.. í aa, anca.. ¡ ca ( 1 idem. 19 13
I iI \ II 1I
Madrid 17 de abril de 1914.
'" ~ '"
ECHAOÜE
REDENCIONES
Excmo. Rr.: En vistalln la. instancia. promovida
por el recluta.' del l'(jemplr~zo de 1911 Francisco de
Asís l-ra.rti Cardorw.. vcóino. du Igualada., provin(\j¿~
ele Barcelona, on solioitu<l ('le que le sen.n devueltas
1(1.'1 1.500 pN;ci;¡LS oon que se l'eelimi(¡ del sorvieio
ruilitK11' activo; y tÜlliowl0 en cuenta qne al inte-
rcsa.do lo corres]Jonclió Hervir en filas, no habiendo
ingresado en ella,; por hallarse redimido, el Rey
eq. D. g.) se ha. servicIo desestimar dicha petición,
por ha.ber hecho uso ele lo,; bencficios de lu. reden-
ción.
Do re:11 orden lo (ligo ú. Y. E: .para. SIl conocimien-
to y demús efectos. Dios guarde ú. V. E. muchos
año.s. Madrid 17 de abril de 1914.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclu-
tas que figuran en 1<1 siguiente rPlac.i(¡n, pertene-
eientes {~ l(lR reomJ.>l:t¡;os qne se inr1icl~l1, estúli. com-
prmulidos en el arto 17;j de la. ley ele reclutamiento
(lo 11 dn julio do 1~8¡3, lllo(lifica<1a, por !l1 do 21
(lo a~()sto ¿¡(~ lSf)n, el Rey eq. D. 1,;'.) se lH~ seryillo
disponer que se dovuelvan á. los intl'rl'sntlos lal'; 1.500
lJosut,a,s con que se re(limieron (lel servicio militl11~
activo, según earta,; de pago expe<lidaR en 1l1s fe-
oha.s, con los 111Unel'os y 1)01' las Delegaciones elc
Hlwien(ll1 (l'w en la citar1n, relacióJl se expn'san, cnn-
ticlad que pornibirit. el inclivicluo clue hizo el <lepó-
Rito ó l:l 11er,,;01u1 autoriz:Ldu. en forma. legal, iiegún
proviene el [l,rt.. 189 del rcglu.mento llictado pu.Ya. Iv,
ejecución de dicha ley.
De 1'00,1 onlcn lo digo ú. V. E. para Sll conocimie:::l-
to y demÚll efectos. Dios guarde 5. V. E. muchos
años. M:ulricl 17 de abril de 1911.
ECHAOÜE
Señor Oapitán genern.l de la cuarta región.
**.
ECHAoüe
Seiíores Ca.pitanes generales de la primera, segun-
dn, tercOl'a, cnarta, sextn, y séptiml1 regiones.
Soñares Intendente general militl1r é Interventor
generu.l de Guerra..
Relaci6n que 8e cita
lXI I Delegaciones'roCl> CUPO Fecha de la redenel6nS - Número de HacIenda
NOMBRES DE LOS RECLUTAS 'g. ZONA de las cartas que expidIeron
~ Pueblo ProvIncIa Dla Mes Año de pago las? cartas de pago
-
---
-- -----
Manuel Aguirre Martas ..• 1910 Mddrid ...•... Madrid.• o, •• IGetafe ....... ;3 febro. 19 11 101 Madrid.
Jacinto Truchuela y Solo
de Zaldívar........ 19 I1 ldem ..•....•. Idem ........ Madrid ...... 25 sepbre 19 11 177 Idem.
Yamín Benarroch Benza-
quen ............•.. 1910 Melillla ... , ... Melilla ..• o •• Málaga......• 27 idem•. 1910 7[0 Mála~a.
Salvador Ahullana Martí .• 19 11 Carcagente.... Valencia o ••• Játiva....... Zl idem.. 1911 1.522 Valencia.
José Maria Miró Sans •.•.. 1<)1 I Barcelona..••. Barcelona .•• Barcelona ... 12 idem.. 1911 748 Barcelona.
Félix Morat6 Datlle ..•••. IgIl ¡Santa Margari- .
ta delPanadés Ident o •••••• Manresa ••.•. 28 idem,. 19I1 94 ldero.
Ruflno Sáenz de Ibarra y
Vitoria ....••.. ...... 1<)11 Bilbao ...••.•• Vizcaya ••••. nilbao •...... 2<) idem.. 191! 4 67 Vizcaya.
Samuel Eloriaga y Garda
¡delll ..•.•.••. ídem'..• , ••. Idem. '" ..•. 5 idem • IdemAmallovieta ....••....• 1l)1 I 191 1 III
Carlos Martínez de Azcoitia 19 I1 Palencia •..... Palencia...•. Palencia •••. 21 idem.. 19 11 417 Palencia.
Mariano Alvarez Acevedo
Segoviano............. 19 11 Valdepiélago . León ...•••. León •.....•. 27 idem.. 19[ I 25 [ Madrid.
Madrid 17 de abril de 1914. ECHAoQe
© Ministerio de Defensa
D. O. ntim, 86 19 uo abril <le 191-1, 177
, .
•••
El Jefe do le. Secclórr,
losé López Torréns
El Jefe de la SeccIón,
José L6pez Torréns.
'" ....
, .. '
Circular, Debiendo cubrirse por 'oposición, á tenor
dc1 vigente reglamento, dos plaz-as de músico de
tercera., correspondientes á cornetín y caja, q Lle se
hallan vacantes e/n el regimiento Infantería de
Burgos núm. 36, cuya plana mayor reside en León,
de orden del Excmo. Señor Ministro de la Gue-
na se anuncia el oportuno concurso, en el cual
podrán tomar parte los individuos de la clase civil
que lo deseen y reunan las condiciones y circuns-
tancias personales exigidas por las vigent-es disposi-
ciones. (
Las solicitudes se airigirán al jefe del expresado.
cuerpo, terminando su admisión el día 15 de mayo
próximo.
Madrid 15 de abril de 1914.
El Jefe de la SeccIón,
José L6pez Torréns.
Settlón de Caballello
.
* * *
Circldar. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, cuatro pla:r.as de músico de'
tercera., correspondientes á cornet.ines, bajo en dó y
clarinete, que se hallan vacantes en el batallón Caza-
dores de In. Pa.lmn. núm. 20, cuya pln.na. mayor reside
on S:l,nta Cruz de la. Palma, de orden elel E,o;;:cmo. Señor
1finist.1'0 de la Guerm se a.nllnC'Ía. el oportuno concurso,
('ll el cnn'! pod.r5n tomar parte los individuos de la
clase civil que lo deseen y reunan las condiciones
y circunstancias personales exigidas por 1as vigentes
disposiciones. .
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el día 15 de mayo·
próximo.
'Madrid 15 de abril de 1914.
El Jefe de la Sección,
losé López Torrém¡
* * 01<
Circnl!!?', Debiendo cubrirse por oposición, á. tenor:
del vigente reglamento, tres plazas de músico de
tercera correspondientes á clarinete, cornetín ~ trom-
bón, quo se hallan vacantes en el regimiento Infan-
tería. de Ceriñola núm. 42, cuya plana. mil,yor reside
en :;\telilla, de orden. del Excmo. 'Señor :Ministro
do l;¡, Guen-a se anunciá el oportuno concurso,
en el cual poClrán tomar parte los individuos de la
cla.'le civil que lo deseen y reunan las condiciones·
y circunstancias personales. exigidas por las vigentes
disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán aL Jefe 'del expresado
cuerpo, terminando su ~tdmisión el día 15 de mayeo
proximo.
:Madrid 15 de abril de 1914.
cuerpo, terminando su admisión el día 15 de mayo.
próximo.
1fadrid 15 de abril de 1914.
Sección de Inlanlerla
CONOURSOS
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, tres plazas de músico de
tercera correspondientes Iá cornetín, bajo y caja,
que se hallan vacantes en el regimiento de Tene-
rife núm. 64, cuya plana mayor reside en "Santa
Cruz de Tenerife, de orden del Excmo. Señor Ministro
de la Guerra se n.nuncia el oportuno concurso,
en el cual podrán tomar parte los individuos de la
clase civil que lo deseen y reunan las condiciones
y circullBt.ancias personales exigidas por las vigentes
disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
Cuer'po, terminando su admisión el día 18 del mes
de mayo próximo.
Madrid 15 de abril de 191-1.
. . i
ECHAOÜE
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y 'de las Dependencias centrales
RETIROS
ECHAOÜE
Señor Comanda.nte general del Hoal Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.
Señores Presidente del ConseJo Supremo de· Guerra
y :Marina, Capitán general de la. primera r~gión é
Interventor general de Guerra..
:'leñar CommJ.dante genera.l del Renl Cuerpo de Guar-
<.lias Alab:trcleros.
SeilOrefl Presidente <1el Consejo Supremo de Guerra
y "Marina, 'Cnpitú,n general de la primera región é
Intorventor general de Guerra.
"'~.
Excmo. Sr. El Rey (q. D. g.) se ha· sen'ido conceder
el retiro para lIIadricl al músico de ese Real Cuerpo
D. Federico Pél'ez de Xuevos OcaJía~ por haber cnm-
plido la edad p..'1.ra obtenerlo el día 11 del mes u.ctual;
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del mismo
mes sea dado de baja en el' e Lwrpo á que pert-cne0e.
De real orden lo digo á V. E. pa.m. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde ñ, Y. E, muchos
años. Madrid 18 de abril de 1911.
Excmo. Sr.: El Rey (cÍ. D. g.) se ha. servido con-
ceder el retiro para. )Iadl'id al primer teniente, guar-
dia de ese Rea·l Cuerpo, D. Isidoro Lucas .llartín~
por haber cumplido la. edad pa·ra obtenerlo el día
4, del mes actual; disponiendo, al propio tiempo, que
por fin del mismo mes sea dado de baja en el cuerpo
á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y dem:1s efectos. Dios guarde :1 V. E. muchos
años. Madrid 18 do abril de 1914.
El JeCe de la SeccIón,
losé López Torréns.
* • *
CircuZar. Debiendo eubrirse pOl' oposición, á. tenor.
ael vigente reglam('Jttl}, clOfl pln.;ms <lo músico ne te~­
cera corr<JH})OIlUienteH <'l, oladnoto y sn.xu,l'ón sí hemo!.,
que se halhn vaca.ntp,¡:¡ en el hat:tll6n Caí'x'l..uol'OS
de 'Barbastro núm, '1, cuya. plmw, ma.yor resiclo
en Ceuta, de orden del Excmo. Señor Ministro
de la Gueua se a.nunoia 01 oportuno concurso,
en el cual podrán tomar parte los individuos de la
clase civil que lo deseen y reunan las condiciones
y. oircunstancias personales exigidas por las vigentes
aisposiciones. .
Las solicitudes se düigirán al jefe del expresado
PRE·MIOS DE REENGANCHE
Circular Con arreglo á lo dispuesto en la regla
10.a. de la'real orden de 14 de onero de 1904 (O. ·L. nú-
mero G), de orden del Excmo. Señor Ministro de la
Guerra, se publica {l, continuación relación de las
vacantes oenrrídn.s en la escala. genera.l de sargentos
rnonganeh:l.<los con premio no aeogidos {¡, la ley de
15 <1e julio de 1912 (C. L. n"Í1Ill. 14:3), que han
tenido lugar en el mes de marzo (relación núm. 1), y
otra de los que, perteneciendo á la escala de aspi-
rantes les corresponde entrar en posesión de él desde
1.0 d~l mes actual (relación núm. 2).
Madrid 15 de abril de 1914.
El JeCe de la SeccIón,
Vicente, Marquina.
© Ministerio de Defensa
1/l:l
Cuerpos
1!1 .lk abril de )\)1.1.
Relación mím. 1.
Rombres y apellidos
D. O. numo 86
Motivo de la baja
-------------1---------------·1----------
Húsares de Pavía .•••.•................• Antonio Losa l\Iedel (:.\laestro de banda) ....• Pasó á la Penitenciaría de
:.\lahón.
Relaci6n /lúm. 2
Ninguno.
Madrid 15 de abril de 1914.-Marquina.
'.'
Sección de Instruccion, Reclutamiento
1) Cuerpos diversos
LIC.ENOlAS
En vista del escrito de V. S. de 8 del mes ne-
tual y del que en copia se acompaña del médico
de esa Academia, de orden del Excmo. Sr. J.\Iinis-
tro de la Guerra lo hn,n sido concedidos fluincc
díM de licencia por enfermo pa,ra Carta·frena al so-
gundo toniente. alumno de la misma, ·D. Jnliún 01'-
C[l,jo Vr~zqum".
Dios gun.rde á \-. S. muchos años. :lInc1rid 1G Je
abril de 191-1.
F.l Jefe de 1,\ >'eceion,
P. A.,
El Coronel,
fttan Picasso
Sefior Directol' de la Academia de Artillería..
Excmos. Señores Capita,nes generales dl' la pI'intern.
y tercera regiones.
..... '"
En Yista del escrito de V. S. de 8 del me':; aG-
tual, y del que en copia se acompafía del médico
de esa Academia, <1e orden del E.'Ccmo. Sr. Minis-
tro de la Guerra le han siel0 concedidos veinte días
de licencia por enfermo pc.¡,ra Burgos al alumno de
la misma D. Manuel "García de la Rasilh~.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de
abril de 1914.
El Jefe de la Sección,
P. A.)
El Coronel.
Juan Picasso
Señor Director de la Academia de Artillería,.
Exomos. Señ.ores Capita,nes generales de la primera
y sexta regiones.
>1< * *
En vista de la, instancia promovida por el segun-
do tenic)Ilte, alumno de esa Academia, D. Jfrancü;eo
Rubio lTsero" y del certificado facultativo que aeom-
p<1ña, do orden del Excmo. Sr. Ministro (1(\ la, Gue-
rra so lo cc)])eedon elos mesos do prórroga á In, li·
cencia que por onfermo <'li:;fruta, (l1L ost;~ Cortn.
Dios gll:~rdc; Ú. V. H. muohos i~íl()S. J\1'acll'ic1 W (lo
u.bril de 1911.
m .lef" ,1<, lit K"ccic\u
1), .A.,
.El CorOltGl,
Juan Picasso
Sefior Director de la Academia de Artillería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
© Ministerio de Defensa
En vista de la instancia promovida por el se-
gundo teniente, alumno dc esa Academia, D. José
Creta Zab;i1a, y del certificado ia.cu1tativo que acom-
paña, de orden del Excmo. Sr. 1.-Iinistro' de la Gue-
rra se le conceden dos meses de prórroga á la li-
cencia que por enfermo disfruta en Pamplona.
~ios guarde á Y. S. muchos 11ños. Madrid 16 de
a.b1'11 de 1914.
]'1.1 r>fl' de la Scceli:n,
1'. A.
J.:! Coronel,
ftWlt Picasso
Sefíor Direrl;or (le la Acadomia. do Artillería.
Exc!Uos. f-iefíorns Capit:.~nes generales de la primera
y quinta regiones.
a ••
Consejo Supremo de Guerra , Horlna
PENSIONES
Ci1·Clllal'. Excmo. Sr.: Por la Presidencia, de este
Consejo Supremo, se dice con esta fealla á la Di-
rección general de la Deu<1a y Clases PasiYas, lo
siguiente: .
«]<;"te Consejo Supremo, en virtud de 1M faculta·
des cIue le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho á pensión {t las personas
fIuO Sí} expresan en la unida relación, que empieza
con D.a l\bnnela M:artíncz Herediu, y termina con
D.a Luis:~ Alcú'n1'.aTa l'úl'ez, por hallarse compren-
tlidM en las leyes y reglamentos que respectivamente
so indican. Los ha.bcrespu.sivos de referencia se
les su,tisfarán por las Delegaciones de :E1':Lcienda
de las provincias y desde ln,s fechas que se con-
signan en la re1n.ción, entendiéndose que las viudas
disfrutarán el beneficio mientras conserven su ac-
tual estado y los hu':-rfanos no pierdan la. aptitud
leera!»Lo .CJ.uo por orden del Excmo. 131'. Presidcnte ma-
nifiesto :J, V. E. para su c:onocimiento y demás cfec-
\;ús. Dios ,~uarele :J, V. E. muchos n,iiOil. MLtdrid 16
(ln [l,l>rll ell) 1\)14.
El (lollom] Socretario.
Gabnel Antón
K'WnIOS. ~('ílorcs...
''/
Relaci6n que se cita
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Zaragoza ••.•
Hareolonl:, .•• 11 (C
ldem ........
Vu,ictlcitL. .•.•
Sllntandcr •• '
lV14I1Un.rcelona.....IIBarc"lona ... 1Barcelona:...
19131IGralla.da ....... \IGranadll ..... IGrauada .....
22lnovbre. \19131IHuesCII 11!lueRes. IH11 eBca ..
241 ídem. : !I9l111lr,e(¡II IIAstorga 1León .
lRI f~\)rl!ro 1191~lnarcelolla "I~lareelona •. ·Illllreelonn. ..2.1 novbro, 191: Vallll.iolid ; Valln.llolid Valltl<1.,!lid 1I (E
J6 febrero lUH Vlllencla....... n.lcllcla Valencia .
11 ¡enero ••
°[agosto •
1(; octnbreI19l81~arc.,¡onfl'''''1 Bn.rcelona .,.(j febrtlr o 19B (<!l1m (uem ..
13 sopbrc. 1913
1
Valoncla Valellc!lL .
3 encro .. 1914 "tlJltallllcr Htlntauder ..
10 febrero,11U14 ',arngozn. .1 Zaragoza .
470Idem, D. Eusebio Izquierdo ('aballero ...
~O:.lBRES
DI: LOS IS'I&RE8.1.DOS
, Concepción Castrillo Medlna Viuda ...
, Ru1InaCeli..GareladeAraoz
Izquierdo I:lem 1 '
, Teodora Irurueta Fagoaga.. Idem.... '
, Maria Josefa Collado 'l'orrps Huérfana Soltera.•.
, )Tarccllnn. Pérez Gil... Viuda... ,
• JOlefa Miguel Tabuenc ldem .... ,
que
ba cursado
~l expediente
1
, Maria del Rosario Recaj lS'a-~
Id. Huesca y varro .. .... . .. •• ... ...... n u ti r fa-
plaza Jac.... . 'Marl.a ~e la COllsolación Re- nas •••.
cal ~avarro ,
Id. León....... \ ' B:írLsra ~[artlnez Gallego ..1Viuda .
Id. AlIcsnte••••¡, MB.!'la de los Angelcs suárezlIdem .Valdés .
Id. Barcelona.. ,'l'r!nidad GÓmCZMorenO /Idcm .... 1 ' Icoronel. D. Ricardo Recio y :lIe91a. de la
Cerda 1.6"0
Id. Valladoild. ,Felicidad Escapa Bravo•.•• Huérfana Soltera •. Comandantc, D. Francisco Escapa ""l1rtall1.126
Id. Valencia... 'FlIustlna Más Albanell ...... Viuda... . ' Teniente eorol).el, D. Juan Sanz Capov!... 1.250
l:llédiCO mayor del Cuerpo de Sanidad :Mi-¡• . litar, retlra<1.o con los 60 céntimos delId. Barcelona '\' Aw:elia ¡¡Ita. Trias Iden;.... , sueldo de BU empleo, D. Pedro YilIarl1.100Montalt )Id. Granada... ,Luisa Alcántara Pórez ...... ldem 2." I 11
núpcllls. , comandante.~. Ricardo Ortiz Molinero.. 1.125
ldemld .
Id. Valencia ..
Id. Santander'.
Id. Zaragoza. .. ,
Idem Id .
Id. Barcelona..
Aotorldad I I Estado ! Pensión - - . I Fccba en qne Delegación ,-'--~
Pe.ren- civil KHPLEOS I anual ¡,cycs ó reglamcntos debe empezar el ue Hacienda Rcsllencla !!1
tesco COO d 1 y Iquo se los que abono de la provincia do lOH Interesados ~
los e as coucede de In pensión. eu quo __ _ 9-
buérfa- NOMBRICS DE LOS C.\USANT&8 1___ SO Ics aplican so les COUSlgURII'-- I gcausaote~ _~ __.,~ Clt.1 .. •.• _ . o.. .._ i Din~ _~'~I el palio pueblo. Provlucill ~
I .
11 11 \l'ag .• DlreeCl6n(
. ,.. .'. ., . ¡. _ . . , ¡¡oneral de la • IItc ública. dcG. M. Madrid .•• D. ~ranue.aMartlnez Ileredla. Vluda.... • ICaPitáli, D AntOnIO Fornaudez Plnedo .. \ 620 , Monteplo lI!lhtnr.... 10 febrero. JO!.!. Dcuda y Cln- SlUltu (,lara .. , C~lllll l (A)
I
. l. I sos Paijiv8s.. I
General de división. D.•Tosé LarruDlbe Ma· ~- 25 juu:o 18o! v lt, O. 4 I , •Idemid ,LulsaPascualLarrumbe Idem. ..• , I r..boto J 3.100 '\ julio 1800.: 1 1 lUllrzo. 1014dIdem Ibrlldrlu ~[n.11l1d .
. I 11 '2:; junio 1~6'1 y r<'n1<Js~ I
. , )[aría dc la Concepción Es- General de brigada, D. Auroliano Estebau _ \ ónlcncs 2 Ilovi"m- ••Idem Id·........¡ tebau Abella }Huérfana Vluda .. ,1" 'ndez . I 2.000 '1 br 1'G' 1 J'UII'O 19 scphrc. 1918
1
IIden!' .........11I<1tln! ..... • .. 1Iden! ........ !1 (1$)
........... ''', t ....Iorut\. . ••••••••••..••••.•.. " ...•.•• (! .. 't Y •
, I . ISnO................ .
IcaPitán General'de Ejército, D. Camilo! . ~ l' . . 11 1 11 u IIIu Id'Garcla de Polavieja y Castillo 1 3./50 "IMont"Plo )!lhtllr. .•. 16 enero.. 914 1 0111.......... cm 1 cm ..
Coronel, D. Rosendo Cifredo MlIüoz ./ I.G~O ·1 Idem: .
1,er teniente, D. Pedro Grau Marca "'1 4,0 ' 22 juho 1~V1 .
Idem, D. Urbano Collado Gómcz.......... 470 'l'IdOn! .
IdeDl. D. Nicolás Muln. MoUna............ 470 • :rrlcm ..
Comandante, D. José Jiméuez :lIorales de I
Setien "11.125 • IIdem; ..
¡Comisario de Guerra de 1." clase del ISolteras.. Cuerpo de Admin!straclón )Illltar. don¡ 1.2ÓO '11~IontePlo )[ilitllr ....Pedro Recaj Espauol .
, 12.• teniente, D. Mateo Mariiias lS'úüez 1I 400 '122 julio lRVl ..........i22julio 18!H y artteuIOS¡
,. 7.· Yt s,~ dil re~hl- 28lsepbre. hV13I1AUcnllte .......IIAlieante ..... IAlicanle .....
, d~e~\;rl: Crlsri~I;'.J:
1\'1¡~Iontel'io ;Ilililar .•.•
, ¡Id(·m .
, 122 j ullo 1~~1 .
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(A) Quedando sujeta á las disposiciones dictadas ó que se dicten en lo sucesivo por
el Ministerio de Hacienda, rcspecto á pensionistas residentes en el extranjero.
(B) Ha acreditado que no percibe pensión por su marido.
(C) Tiene su domicilio en la calle de Aribau núm. 152, piso primero.
(D) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Felipa
Navarro Micas, á quien le fué otorgado por resolución de este Consejo Supremo de 18 de
junio de 190í, debiendo percibirlo en coparticipación, ncumuliíndose la parte correspon-
diente de la que pierda laaptitud Ie,gal para el percibo en la que la conserve, sin nece-
sidad de nueva declaración.(E) Se le transmite el benciicio vacante por fallecimiento de su madre D.a Társila
Drayo Cano, á quien le fné otorgado por real orden de ~ de a~osto dc 1899.
l\Iadrid 16 de abril dc 1914.-1'. O., El General Secreta¡:io, Gabnel Antón.
-_.-.-- . - ...._-_.__._----_._---_._- ._---_._- .._.-
MADRID.--TALLERP.5 DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
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